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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????倫理的に???
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????1?????????????
?? ii?????????????1920??????????????????????
???????????????????????????????? iii???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??20????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????2??
　居並ぶ兵舎の一屋のそばに、突き殺された雌牛が横たわっていた。はじめての仔牛を生
んだばかりだった。地面には青白い乳房と、きれいな皮。筆舌に尽くせないほどの苦
悶。殺されたのは若い母牛だった。
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????あら
ゆる??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????あらゆる?????????????????????
?????????????????????iv??????????????????
１? ???????????????innere Fomen????????????Midas DEKKERS ?1994?.
２? Isaak BABEL, Tagebuch. 1920. 1917?７?20?????ed. 1990?? 45.
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????3??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????4????????????????????????????
??????????????????????????????5??
　先日もこういうことがあったのです。私は、ある酪乳場の牛乳室に巣喰うネズミらに、
毒薬をたっぷりふりかけて置くように命じました。そしてその夕方、遠乗りに出かけた
ときのこと、ご想像いただけると存じますが、もはやそんなことは忘れかけていたので
す。ところが、延々と続く、鋤き返された耕地のなかを並足で馬を進めていたその時で
す。近くには追い立てられた一羽の鶉の子が飛びまわり、遠くには、どこまでも延びる
畑地の起伏の彼方に巨大な夕日が沈もうとしている他、何一つ見当たらなかったのです
が、突如、私の心の中に、あのネズミの群の断末魔の苦悶に満ちた地下室の光景が浮か
びあがったのです。すべては私の心のなかに厳然と存したのです。毒薬の甘く鋭い臭気
で満ちた、冷たく息苦しい地下室の空気も、黴臭い壁にぶつかって跳ね返されるネズミ
たちの断末魔の甲高い叫び声も、彼らが気を失ってもつれ合い、かたまりになって痙攣
している有様も、絶望の余り入り乱れて突進する様子も、そして狂気のように出口を探
しもとめて、塞がれた隙間で二匹が鉢合わせしたときの憤怒の冷酷な目つきも。……そ
こにいたのは、死に瀕して痙攣している我が子たちに囲まれている一人の母親でした。
しかも彼女の眼差しは、正に息を引き取ろうとしている子たちに注がれてもいなけれ
ば、無情な石壁にも向けられていません。それは虚空に、あるいは虚空を突き抜けて無
限の彼方に向かい、しかもその視線は歯ぎしりを伴っていました。 ― もし硬直しつ
つあるこの?ニオベーの傍に一人の奴隷が、気絶せんばかりにふるえつつ立っていたと
すれば、その者こそ、私の心の中でネズミの魂が恐ろしい宿命に向かって歯を剥いたと
きに私が味わったのと同じ思いをもったことでしょう。
???? ???????Niobē??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
３? S.465.
４? ???S.467.
５? ???S.467f.
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Ⅱ??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????6????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????7??????????????????????????
６? ARISTOTELES, Politik, I.8, 125b.
７? ARISTOTELES, De anima, II. 413a22?414a ?ed. 1950?.
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????????????????????????????????????????
???????????????Seele????????????????????????
??????????????????????????8??
??????? v???????????????????????????vi????
????????????????????????????????????????
????????????????9??vii??????????????????????
??????????????????????????????????10??
　感覚をもつ生き物は、痛みに堪えるとしても、痛みを感じない石よりも優れているのと同
様、理性ある存在が、たとえ呪われてはいても、理性をもたない、またおそらく感覚をも
もたず、それゆえ呪われていることをも受けとめない存在よりもはるかに優れている。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????viii??????????????11??
　理性なき生き物が、聖なる愛によって愛され得るのは、我らが他者に臨んで抱く善と同
様である。我らが、聖なる愛から、それらが神の栄誉のために、また人間も役立つために
享受されるのを欲している。かくしてそれらをも、神は聖なる愛によって愛し給う。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ix?????
????????????????????????????????????????
??????12??
　（人間は）……その身を神に比べ、その身に神の性質をさずけ、ひとり偉そうに他の被造
物の群から離れ、同類同胞たる動物に分け前を呉れてやり、この程度なら差支えあるま
８? ???Gotthard M. TEUTSCH ?1987?.
９? ORIGENES, Contra Celsum. Opea?4, 81. In: GSC, Opera I und II.
10? AUGUSTINUS, De civitae Dei. 12,1. ?ed. 1961/64?.
11? Thomas von AQUINO, Summa Theologiae, II?II, p. 25, art.3 ?ed. Madrid 1951?.
12? Miches de MONTAIGNE, Essais. ?ed. 1953?, 433.
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いと思えるような僅かな能力だけを彼らに分かち与えている。人間は、その叡智の力を
たよりにして、動物の内部の隠れた動きをどんなにして認識すると言うのか、どんな風
にして彼らと我々とを比較して、彼らは馬鹿だと結論づけるのか。
　　私が猫と戯れているとき、猫の方こそ私を相手に暇つぶしをしているのではないの
か。……私たちが自分自身を理解していないのは誰の欠陥のせいであるかも明らかにさ
れてよいだろう。なぜなら私たちが彼ら（＝動物）を理解していないのと同じように、
彼らも私たちを理解していない。同じ理由から、私たちが彼らをそう見ているのと同じ
く、彼らも私たちを理性無き家畜と見ているかも知れない。私たちが彼らを理解してい
ないのは不思議なことではない。私たちは、バスク人をも、穴居人をも理解していない
のだから。
x????????????????????????????????????13????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????14??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????15??
　考えるということは動物には決してみられないことは確かではあるが、だからと言っ
て、私は、思考が動物にはまったく欠けていることが確かなものとも思っていない。な
ぜなら、人間の精神は、動物の心をつきとめることはできないからである。
xi???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????16??
13? ????????????????????????????????Matthias SCHRAMM ?1985?.; ?
???????????????DERS., Verltzung und Intergrität. ?1992?, 111?158.
14? DESCARTES, Brief an den Marquis von Newcastel. Egmond 23. November 1646. In: Œuvres, Correspondence V. 
Paris 1974. Brief CDLX, 568?577.
15? DESCARTES, Brief an Henrichs Morus vom 5.Februar 1649 aus Egmond bei Alkmar. In: Œuvres, Correspon-
dence V. Paris 1974. Brief DXXXVII, 267?279, 277.
16? Baruch de SPINOZA, Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt. ?ed. 1976?, 221.
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　動物を屠殺すべきないとするあの法律は、健康な理性に基づくのではなく、むしろ空疎
な迷信や女々しい憐憫に根差すことが判明する。我らの有用をもとめる理性の鉄則が教
えるのは、我ら人間どうしが結びつかねばならないことであり、結びつきの相手は、人
間的自然とは異なったものである動物でも事物でもない。むしろ鉄則に徴すれば、我ら
は、動物が我らに対してもつのと同じ権利を動物に対してもっている。正に、どんな権
利も、徳あるいは力によって決められるのであるから、人間の動物に対する権利は、動
物の人間に対する権利よりもはるかに大きい。だからと言って、私は、動物が感覚をも
つことを否定するのではない。それを以て、我らの有用を考え、そのために最も適切な
使い道のために好きなように使用し扱うことはゆるされないとの考え方を否定する。何
となれば、動物は、自然のおもむくところ、我らと一致するところがなく、その仕草
は、自然のおもむくところ、人間的仕草とは相違するからである。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????? xii???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????間接的な??????????17??
　動物を暴力的または残酷に扱うのは、人間の自己自身に対する義務に背く。それによっ
て、それらの苦痛への同情が人間のなかで押しふさがれ、それによる他の人間との関係
における道徳性に役立つ自然な素質が弱められ徐々に抹殺されるからである。
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? xiii?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? xiv???????????
17? Immanuel KANT, Metaphysik der Sitten. ?17. ?Phil. Bibl. 42. Ed. Hamburg 1966?.
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???????????18??
　動物のいわゆる没義務、それらに対する私たちの扱いにはモラルの意味づけはあり得な
いという妄想、あるいはそうしたモラルの言い方では、動物に対しては義務はないと
いったこと、……これは西洋の過度の粗野と野蛮である。
???????????????????????????????????
Ⅲ????????????
?神学の????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????脱神性化??Entdivinisierung????????????Entsakralisierung
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????地上の主
?dominum terrae ????????28b???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???二つの??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????あてはまらな
い???????????????????????????????????????
18? Arthur SCHOPENHAUER, Über die Grundlage der Moral. ?ed. 1977?, 278.
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????????????????????????????????????????
?????????????????しばられない?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????普遍的???????
???????????????????ポジティヴな??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????imago Dei???????????????????
????????????????????身体の?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????19??
　問われるべきは、それらが悟性的に考えることができるか、どうかではなく、あるい
は、話すことができるかどうか、でもなく、苦しむことができるかどうか、である。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????20??
??????? xv????????????????????
?????
????????????
????????????????????????????????1966??????
????????????????????????????????????????
19? Jeremy BENTHAM, An Introduction. Kap. XVII, ?ed. 1982?, 282f.
20? ???????????Heike BARANZKE und Hedwig LAMBERTY-ZIELINSKY ?1995?.
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?????????????????キリスト教・ユダヤ教????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????xvi????????????????????????
??????????????????????? xvii???????????KROLZIK 
1979????????????????????????????????地上の主??
????????????????????????????????????????
??????????????????????５?７??????????
　8:5  あなたは、人を、神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ
ました。
　8:6 あなたの御手の多くのわざを人に治めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
　8:7 すべて、羊も牛も、また、野の獣も
????????????????????????????????????????
??????????????人間学の??????????????????????
???????????????????????なぜなら?????????????
????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????自己??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????21????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????志向?????????????????????????含意
????????????????????????????????????????
21? ???S.38.
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????必然的???
???????
???????????????????????????????????????自
己抑制????自己統制?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????文化史的には?????????????????????????????
???????????????????????????15???????????
??????????創世記の解釈?AUGUSTINUS??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????自由にする???????
????????????xviii??????????????????????????
??????????人間の???Dienst?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
?26?28????１?３?????9b???????????????????????
?????????????????????xix??????????????????
?????????????????22??
　人間が、責任をもって、その生きる世界に、すべての生き物とともにそのなかで行動す
る限りであり、人間が神にかかわるためにではない。
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????機能連関????
22? Walter GROSS ?1981?, 261.
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?????????????????????????????似ていること?????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????18?21???????????????????Speziesismus???????
????????????????????????????????????????
?????????23??
 　［03:18］ 人の子らに関してはわたしはこうつぶやいた。
　　　　 神が人間を試されるのは、
　　　　 人間に、自分も動物にすぎないということを
　　　　 見極めさせるためだ、と。 
　［03:19］ 人間に臨むことは動物にも臨むからである。
　　　　 人間も死に、動物も死ぬ。どちらも同じ霊をもっている。
　　　　 人間は動物に何らまさるところはない。すべては空しいからである。 
　［03:20］ すべてはひとつのところに行く。
　　　　 すべては塵から成った。すべては塵に返る。 
　［03:21］ 人間の霊は上に昇り、
　　　　 動物の霊は地の下に降ると誰が言えよう。
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????外在的な??????????????????????????????内面
的・倫理的な?????????????????????根拠になり得ていない???
?????????????????24???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????ではなく??????でもなかった????
23? ???Wolf-Rüdiger SCHMIDT ?1982?, 9.
24? Gerhard LIEDKE ?1993?, 213.
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??????????????????????????????????25??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????今日なら???????????????????????特殊な?????
???????????地上の主?dominum terrae??神の似姿?imago dei??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????xx????
????????????????????????????????26??
　支配者負託に課せられるのは、人間と動物をともに〈養う世界〉における生命を、異
なった力の落差に応じた違いに即して秩序づけることである。それは一面では、共通の
位相のもとでの隣人関係かつ共生関係である。と共に他面で明白かつ紛れもないのは、
奴隷や従属民とのアナロジーからも分かるように、動物は人間に従属する下位の生き物
である。……この言い方は、人間のあいだに落差が存する以上、明快そのものであろ
う。動物が人間の上位に位置することは決してあり得ない。それは絶対に排除されよ
う。しかし同時に、人間と動物が養いと利害の共同体にあることも重要である。旧約聖
書の法令集では奴隷にはわずかな権利しか認められていないのと同じく、また敗れた他
民族は通常は使役されはするが、抹殺には至らないのと等しく、人間の動物に対する関
係は、寛容と扶養の関係であり、また独自かつ本来的な利害の意味においてもそうであ
る。
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?創世神学の??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????xxi??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????27?????????
?????????????????????????????????28???????
25? Michael BLANKE, War Jesus ein Tierschützer? ?1991?.
26? Michael WELKER ?1995?, 102.
27? Ch. C. WEST ?1985?, 158.
28? ???Ch. LINK ?1981?.
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????????????????????????????????????????
??????????????????意味多く??????????????????
????????????????????????????????????????
????29??
??????xxii?????????????????????????????????
??????????????????
???
?????????????????30??
　聖書によるこの神中心の世界像は、人間と宇宙のなかでのその特殊な位置にたいして、
創世共同体の一員として自己を解する可能性をあたえてくれる。
??????????????????????????????????????31??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????32?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????33?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? xxiii???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????34??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????xxiv??????
???xxv???????????????xxvi????????????????????
29? ???Lukas VISCHER.
30? Jürgen MOLTMANN ?1985?, 35.
31? ????????????????Alfons AUER ?1984?, 203ff.; ????????Sigurd DAECKE ?1989?.
32? Jürgen MOLTMANN / Elisabeth GIESSER ?Evang. Theol., 50.Jg., Heft 5?, 443.
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　霊魂問題は古くからのものではあるが、今日なら、豊かな内面性や喜んだりじゃれたり
する能力を問う以上に、動物の痛み・苦しみへの感受性が取り上げられるべきではなか
ろうか。
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　倫理は、生きようとするすべての意志に、自己がもつその意志に対するのと同じ畏敬を
もつこと、それを止むに止まれぬものを私が感じとることに存する。
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る。私は、私の生きようとする私の意志を、幸運によって生き延び得たものとしてでは
なく、自ら生きることを確かめるものとしても了解する。私は、この自分で生きること
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を記憶から消えてゆくのに任せず、貴重なものとして感得することに意を用いる。かく
して精神的な自己主張の秘密が私のなかに沸き起こる。生きるという運命から不意に自
由になることも起きる。……抑制の念は、私たちが倫理へと入ってゆくにあたっての殿
堂である。生きようとする自己の意志に深く身を捧げるなかで、諸々の出来事から内的
に自由になることを噛みしめる者だけが、深甚かつ恒常的に他者が生きることへの讃仰
をなし得るのである。（強調体は原文）
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viii ?410? ??????????Thomas Aquinas ca.1225?74???????????????????
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????????????????
?Roccasecca????????????????Fossanova????????????????????
???????????????????????????????????????
ix  ?410? ??????????????Michel Eyquem de Montaigne 1533?92??????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????38??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????1581???85???????????????????????????
?Apologie de Raimond Sebond??????????????????????????????????
??????????????????????? Raimundus Sabundus?? Ramon Sibiuda ca.1385?
1436????????????????????????????????????????????
???????????????????Liber creaturarum sive de homine. 1436???????????
???????1569???????
x  ?411? ????????René Descartes 1596?1650???????????????????La Haye 
en Touraine?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
xi  ?411? ?????????????Baruch de Spinoza 1632?77????????????????
???????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????? 1677????????
xii ?412? ????????????Immanuel Kant 1724?1804??????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????? Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 1785???????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
xiii ?412? ??????????Jeremy Bentham 1748?1832?????????????????
?Spitalfields / London????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?Utilitarianism?????????????
xiv ?412? ?????????????????Arthur Schopenhauer 1788?1860???????Danzig 
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????1820?????????????????
????????????????????????????1831???????????????
????????
xv ?414? ????????Lynn Townsend White Jr. 1907?87???????????????????
???????????????1934????????1943???????????????????
????????????????????????????????1958???1974??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????The Historical Roots of our Ecological Crisis ?1966?. In: Science, Band 155, 1967, S. 1203?
1207.
xvi ?414? ???????????Gerhard Liedke 1937?L????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????1968????????????????????????????????????
?Schöpfungstheologie?????????????????????????????????????
?????
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xvii ?414? ???????????Udo Krolzik????
xviii ?415? ???????????????Hugo de Saint Victoire 1096?1141????????????
????Konrad von Blankenburg????????????????1115???1118????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???Didascalion????????
xix ?416? ???????????Walter Groß 1941?L????????????
xx ?417? ????????????Michael Welker 1947?L???????????????????
???????????????????????????Grünstadt RP?????????????
???????????1973???????????1978??????????????????
1980??????????????????????????????????????1983???
1988??????????????????????????????????????1991???
2013???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
xxi ?417? ?????????????????Wolfgang Nethöfel 1946?L?????????
?Oberhausen NW???????????????????????????????????
xxii ?418? ???????????Jürgen Moltmann 1926?L???????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????1958????????????????????????1967???1994????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
xxiii ?419? ????????????Peter Saladin???????????????Christoph Zenger??
???????????????????????????????????????
xxiv ?419? ?????????Hans Kessler 1938?L????????????????Schwäbisch 
Gmünd BW????????????????????????????????????????
???????????????????1987???2003???????????????????
??????????????????????????
xxv ?419????????????????Gerd von Wahlert???????????????
xxvi ?419? ????????????Philipp Schmitz 1935?2015??????????????????
?????????????1957??????????????????????1970?????
1975??????????1975???1996??????????????????????????
??????????Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen?????????????
??1996????????????????????????????2008?????????
xxvii ?419? ???????????????????Friedrich Wilhelm Graf 1948?L????????
?Wuppertal NW???????????????????????????????????????
????????????????1978?????1986??????????1988????????
??????2013/14??????????????????????????
xxviii ?419? ????????Karl Barth 1886?1968????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???1910????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1922?????????????
?????????????????????????????????????????1935??
?????????????????????????????????20?????????????
???
xxix ?419? ?????????????Wolfgang Huber 1942?L??????????????????
?????????????????????????????1966??????????????
?????????????????1972??????????????????????????
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????????????????
????1984???1994???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
xxx ?419? ??????????????Eckhard Henscheid 1941?L????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????
xxxi ?419? ????????????Andrew Linzey 1952?L???????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?
??????????The Theos-Rights of Animals 1987???? 2001.
xxxii ?420? ?????????????Jörg Leimbacher??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
1989??????????Die Rechte der Natur???????????????????
xxxiii ?420? ???????????Götz Ruempler????????????????????????
???????????????Altwetterzoo?????????
xxxiv ?420? ???????????Erich Ludwig Gräßer 1927?L????????????????
?Schwalbach????????????????????????????????????????
???????????????????1955?????1964?????????????????
?????????????1965???1979?????????????????????????
?????????????1993??????????????????????????????
????????????1993???????????????????????????????
??????Tierschutzpartei??????????
xxxv ?420? ????????????Adolf Portmann 1897?1982??????????????????
????Binningen???????????????????????????????????1921
???????????????????????????????????????????1931
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
xxxvi ?421? ???????????????Eugen Drewermann 1940?L?????????????
?Bergkamen NW???????????????????????????????????????
???????????1966?????????1978?????????????????????
????????1979???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Johannes Joachim 
?Kardinal? Degenhardt 1926?2002????????????????????????????????
??????????????????????????????
xxxvii ?421? ???????????????Albert Schweitzer 1875?1965??????????????
?Kaisersberg???????????? Kàysérsbérg????????????????????
?Lambaréné?????????????????????????????????????????
??????????????????27??????????????????????????
??????30?????????38????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??1952???????????????
